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1 㐿ળߩ޽޿ߐߟ 13㧦30㨪13㧦45  
ቇᩞᴺੱ቟ၔቇ࿦ ℂ੐㐳 ኹㇱ ᦇ ޟ⼾↰ቇߩ᭴ᗐߦะߌߡޠ
2 ၮ⺞⻠Ṷ 13㧦45㨪14㧦45
⼾↰Ꮢ㐳 ᄥ↰ ⒤ᒾ ᳁ ޟ⼾↰Ꮢ߇⋥㕙ߔࠆ⺖㗴ߣ੹ᓟߩዷᦸޠ
ભᙑ 14㧦45㨪15㧦00 
3 ⾰⇼ᔕ╵㧔ઍ⴫⾰໧⠪㧕 15㧦00㨪16㧦00  
Ԙ ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ⚻༡ቇㇱ ಎᢎ᝼ 㜞ᯅ ㇌ਯ ޟ⼾↰Ꮢߩ㓹↪໧㗴ߦߟ޿ߡޠ
ԙ ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ⃻ઍࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ቇㇱ ⻠Ꮷ ᧻ጟ ፏᥰ ޟ⼾↰Ꮢߩਛጊ㑆࿾ၞ໧㗴ߦߟ޿ߡޠ


























































































































⛯޿ߡޔว૬ᓟߩ⼾↰Ꮢߪޔᐔᚑ 21 ᐕߩ 1 ᦬߆
ࠄⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒޔᐔᚑ 21 ᐕߩ 3 ᦬߆ࠄߪ੤ㅢಽ
㊁ߢⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒߣᐔⴕߒߡขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆ㧵㨀

















































































































































































ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ ᔨ⸥⿷⊒ᚲⓥ⎇ว✚ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ቇᄢᴰቇ⍮ᗲ࡮ᔨ⸥ᐕ๟001 ࿦ቇၔ቟ 㓸․
⡞߅ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇㗴໧ߥࠈ޿ࠈ޿ߢߣߎ߁޿
࡯࠹ߩ߽ߤ⑳ᣣ੹ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߚߒ߹ߒߚ޿߈
㕖ᤚߪߩ߽߁޿ߣᗐ᭴ߩቇ↰⼾ߥ߁ࠃߔ߹ࠅ޽ߦࡑ
ߎޕߔ߹޿ߑߏߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣߥ޿ߚߒ⃻ታ
ޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹ࠇࠊ⸒߇㐳੐ℂߩቇᧄߦ㗡౨ߩળߩ
ࠍᐕ001 ߤ߁ࠂߜߢᐕ੹ߪ࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇ߽ߤ⑳
࡯࠲ࠬߡߌะߦᐕ001 ߥߚᣂࠄ߆ࠇߎޔߡߒ߹߃ㄫ
001 ߩߎߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߑߏ߽ߢᐕߚߒ࠻
ߦߚᣂࠍᚲⓥ⎇ߔ߹ࠅ޽ߦ⥢ቇ↰⼾ߡߒ߹ߒ⸥ࠍᐕ
ࠆߔ⿷⊒ߢߣߎ߁޿ߣᚲⓥ⎇ว✚ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾
ߒᷰ߅ߦᣇ᭽⊝ߪᚲⓥ⎇ߩߎޕߚߒ߹ߒߚ޿ߦߣߎ
⑳ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߑߏ߇ᣦ⿰ߦਛߩᢱ⾗ࠆ޿ߡߒ
ࠆ޽ߢ㊁ಽߩࠢ࠶࡝ࡉࡄߦ․ߪߡߒ߹ߒߚ޿ߣ߽ߤ
ࠆ޽ޔ߆ߣࠆ޽ߢ㊁ಽߥ⊛⑳ޔ࠻࡯ࡌࠗ࡜ࡊޔ߆ߣ
↰⼾ߚ߹ޔ߆ߣࠆ޽ߢ㊁ಽߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߪ޿
⸳ߩㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻ߩ߽ߤ⑳ߔ߹ࠅ޽߇⥢ቇ
ߎߎޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߒࠍⓥ⎇ߚߞᴪߦᣦ⿰ߩ⟎
ߡߒേᵴࠄ߇ߥߒరㆶ߽ߦၞ࿾㕖ᤚࠍߣߎߚߞⴕߢ
ߩᣣᧄޕߔ߹޿ߑߏߢᚲⓥ⎇ࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈޿
࿾ߚ߹ޔߡ߃ᝒߡߒߣⅣ৻ߩߘ߽ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎ
ࠈ޿ࠈ޿ߦ✜৻ޔߡ޿ߛߚ޿ߡߒᏨ಴߇ࠎߐ⊝ߩၞ
ߞᕁߣ޿ߚ߈޿ߢࠎቇࠄ߇ߥߒ⺰⼏ߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ
ࠃߩߎߢᒻ߁޿߁ߎߪ߽ߤ⑳߽ࠄ߆ࠇߎޕߔ߹޿ߡ
ᗧߩࠎߐ⊝ߩၞ࿾ޔࠄ߇ߥ߈㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߥ߁
߹ࠅ߅ߡߞᕁߣߥࠄߚߌ޿ߡߒേᵴࠄ߇ߥ߈⡞߽⷗
ߩᠤ㖊ߏߚ߹ജදߏޔߊߒࠈࠃߟ৻߽ࠄ߆ࠇߎޕߔ
޿ߡߖߐߣᜦ᜿ߏߡߒ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈࠃߤ߶
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߔ߹߈ߛߚ
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